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АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОбІв ГЕМОСТАТИЧНОї ДІї 
Вступ. З огляду на мінливість фармацевтичного ринку, економічної та політичної ситуації в країні, 
аналіз асортименту антигеморагічних лікарських засобів дозволяє виявити фактори, що впливають на 
надання фармацевтичної допомоги хворим, і напрями покращення фізічної та економічної доступності 
препаратів даного сегмента.
Мета дослідження – вивчити асортимент антигеморагічних засобів, які представлені на вітчизня-
ному фармацевтичному ринку, та виявити місце препаратів рослинного походження.
Методи дослідження. Асортимент лікарських засобів і динаміку продажу вивчали за допомогою до-
ступних електронних ресурсів та аналітичних систем. 
Результати й обговорення. Визначено, що структура асортименту сформована лікарськими за-
собами групи В02 “Антигеморагічні засоби”. Аналіз зареєстрованих лікарських препаратів за окремою 
діючою речовиною показав, що в цій групі максимальну частку становлять засоби, які містять фактори 
згортання крові й транексамову кислоту. Встановлено краін̈и, що експортують на украін̈ськии ̆фарма-
цевтичнии ̆ринок антигеморагічні лікарські засоби. Визначено основних вітчизняних виробників досліджу-
ваного асортименту лікарських засобів. При сегментації ринку препаратів за лікарськими формами 
встановлено перевагу парентеральних форм. Антигеморагічні засоби рослинного походження займають 
лише 12,5 % від загального асортименту. 
Висновок. Проведені дослідження дають підстави стверджувати, що розробка лікарських препаратів 
на основі рослинної сировини кровоспинної дії є перспективною та необхідною.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: антигеморагічні засоби; аналіз асортименту; фармацевтичний ринок гемоста-
тиків.
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ВСТУП. Гемостаз – це система захисту ор-
ганізму від кровотечі при порушенні цілісності 
стінки судини. Cистема гемостазу включає тка-
нини, що оточують судину, стінку судини, плаз-
мові фактори згортання, формені елементи 
крові. 
Класифікація порушень гемостазу включає 
3 показники. За походженням розрізняють спад-
кові та набуті, за механізмом розвитку – пору-
шення судинно-тромбоцитарного і коагуляцій-
ного гемостазу, за спрямованістю змін виділя-
ють гіпо- та гіперкоагуляцію. 
Гіпокоагуляція – зниження здатності крові 
згортатися з появою схильності до повторних 
кровотеч та крововиливів (спонтанних чи після 
незначних травм). 
Під кровотечею (haemorrhagia) розуміють 
витікання крові з ушкодженої судини в тканини, 
порожнини організму, зовнішнє середовище. 
Причиною кровотечі є порушення цілісності су-
динної стінки, яке можуть викликати травма, 
арозія судини при різних гнійних і патологічних 
процесах, підвищення артеріального тиску в 
судині, різке зниження атмосферного тиску та 
інші фактори. 
Травма є досить частою причиною порушен-
ня цілісності судинної стінки, однак підвищена її 
проникність для крові може бути зумовлена 
змінами хімізму самої крові, дією токсинів, пору-
шенням обміну вітамінів та ін. Кровотечі можуть 
виникати також внаслідок порушення згортання 
крові, в результаті дії деяких лікарських речовин 
[1, 2].
Препарати групи В02 “Антигеморагічні засо-
би” рекомендовано для лікування порушень 
гемостазу відповідно до стандартів і клінічних 
протоколів надання медичної допомоги хворим 
зі спеціальностей “Гематологія”, “Хірургія”, а 
також стандартів при наданні екстреної медичної 
допомоги, при аномальних маткових кровотечах 
[3, 4–7]. 
Гемостатичні засоби рослинного походжен-
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мають помірну кровоспинну дію. Їх призначають 
для зменшення кровотеч при геморагічних діа-
тезах, гемороїдальних, носових, легеневих, 
ниркових, маткових та кишкових кровотечах [8].
Маркетинговим дослідженням антигемора-
гічних лікарських засобів (ЛЗ) вітчизняного 
фармацевтичного ринку вже були присвячені 
роботи в різні періоди [9–13]. З огляду на мінли-
вість фармацевтичного ринку, економічної та 
політичної ситуації в країні, аналіз асортименту 
антигеморагічних лікарських засобів дозволяє 
виявити фактори, що впливають на надання 
фармацевтичної допомоги хворим, і напрями 
покращення фізічної та економічної доступності 
препаратів даного сегмента.
Мета дослідження – вивчити асортимент 
антигеморагічних засобів, які представлені на 
вітчизняному фармацевтичному ринку станом 
на грудень 2016 р., та виявити місце препаратів 
рослинного походження.
МЕТОДИ ДОСЛІДжЕННЯ. Теоретичний 
арсенал досліджуваних ЛЗ вивчали з викорис-
танням контент-аналізу Державного реєстру 
готових ЛЗ, Державного формуляра ЛЗ, резуль-
татів Дослідницької компанії “Моріон”, Компен-
діуму станом на грудень 2016 р. Динаміку про-
дажу препаратів рослинного походження вивча-
ли за даними аналітичної системи дослідження 
фармацевтичного ринку “Pharm-Xplorer”/“Фарм-
стандарт” компанії “Proxima research”.
РЕЗУЛЬТАТИ Й ОбГОВОРЕННЯ. На першо-
му етапі аналізу офіційних джерел інформації 
про зареєстровані та дозволені до медичного 
застосування в Україні лікарські засоби антиге-
морагічної дії сформовано інформаційний масив 
з 64 лікарських препаратів без урахування форм 
випуску і дозування [3, 14, 15].
Під час структурного та внутрішньогрупово-
го аналізу відповідно до Міжнародної системи 
класифікації ЛЗ (анатомо-терапевтично-хімічна 
класифікація) встановлено, що досліджувані ЛЗ 
належать до другої анатомічної групи В “Засоби, 
що впливають на систему крові та гемопоез” і 
складають другу терапевтичну групу В02 “Анти-
геморагічні засоби”. 
Анатомічна група B02 “Антигеморагічні за-
соби” представлена двома підгрупами 3-го рівня: 
В02А “Інгібітори фібринолізу” і В02В “Вітамін K 
та інші гемостатичні засоби”. 
Тож структура асортименту сформована 
дво ма підгрупами: В02А та В02В. Серед них 
провідну позицію займає підгрупа В02В “Віта-
мін K та інші гемостатичні засоби”, на яку при-
падає 58 % від загального асортименту групи 
2-го рівня B02 “Антигеморагічні засоби”. Відпо-
відно, на підгрупу В02А “Інгібітори фібринолізу” 
припадає 42 % від загального асортименту.
Серед підгрупи В02А “Інгібітори фібринолізу” 
переважає підпідгрупа В02А А “Амінокислоти” – 
23 препарати або 36 % від загального асорти-
менту групи B02 “Антигеморагічні засоби” та 
85 % асортименту підгрупи В02А “Інгібітори фі-
бринолізу”. В підгрупі 3-го рівня В02В “Вітамін K 
та інші гемостатичні засоби” препаратами-ліде-
рами є B02B D “Фактори згортання крові”. Вони 
займають 28 % від загального асортименту гру пи 
B02 “Антигеморагічні засоби” та 48 % асортименту 
підгрупи В02А “Інгібітори фібринолізу”.
Тож найбільшу питому вагу із загального 
асортименту групи В02 “Антигеморагічні засоби” 
мають підпідгрупи В02А А “Амінокислоти” – 36 % 
та B02B D “Фактори згортання крові” – 28 % 
(табл.).
Аналіз складу показав, що препарати групи 
B02 “Антигеморагічні засоби” є переважно одно-
компонентними (89 %), тоді як частка комбіно-
ваних становить лише 12 % і представлена пе-
реважно комбінаціями факторів згортання крові.
Результат аналізу, в площині пропозицій лі-
карських препаратів за окремою діючою речо-
виною, свідчить про максимальну частку препа-
ратів транексамової кислоти (23 %).











В02А “Інгібітори  
фібринолізу”
В02А А “Амінокислоти” 23 36 17
В02А В “Інгібітори протеїназ” 4 6 3
В02В “Вітамін K та 
інші гемостатичні 
засоби”
B02B a “Вітамін К” 2 3 2
B02B С “Гемостатичні засоби 
для місцевого застосування”
2 3 1
B02B D “Фактори згортання 
крові”
18 28 10
B02B X “Інші гемостатичні  
засоби для системного  
застосування”
15 24 14
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Слід відмітити, що на ринку присутні 73 % 
препаратів гемостатичної дії від зареєстрованих, 
серед факторів згортання крові – тільки 55 % від 
зареєстрованих.
На наступному етапі вивчали асортимент 
зареєстрованих антигеморагічних засобів за 
ознакою країни-виробника. Відповідно до Дер-
жавного реєстру лікарських засобів України, із 
64 зареєстрованих препаратів, що належать до 
групи B02 “Антигеморагічні засоби” без ураху-
вання форми випуску та дозування, 32 виробля-
ють в Україні. Інші 32 препарати, що представ-
лені на фармацевтичному ринку України, виго-
товляють іноземні виробники.
За результатами аналізу структури асорти-
менту антигеморагічних засобів, встановлено, 
що серед 64 препаратів сегмента ЛЗ вітчизня-
ного виробництва становлять 50 % асортименту 
і представлені переважно у підгрупах В02В Х 
“Інші гемостатичні засоби для системного засто-
сування” – 86 % та В02А А “Амінокислоти” – 60 % 
(рис. 1). Крім того, за кількістю засобів, які вироб-
ляють у межах однієї країни, Україна посідає 
перше місце.
Асортимент кровоспинних засобів вітчизня-
ного виробництва забезпечують 19 виробників. 
Серед них позицію лідерів за кількістю пред-
ставлених препаратів займають ТОВ “Юрія- 
Фарм”, засоби якого становлять майже 13 % або 
4 препарати загального асортименту антигемо-
рагічних засобів вітчизняного виробництва 
(рис. 2), та ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дар-
ниця” і ПрАТ “ФФ “Віола” по 3 препарати або по 
9 % від зареєстрованих засобів.
більшість інших вітчизняних виробників кро-
воспинних засобів представляє на ринку 1 або 
2 препарати без урахування дозування та форм 
випуску. 
Крім вітчизняних постачальників, 32 препа-
рати кровоспинної дії на фармацевтичному 
ринку України репрезентують іноземні виробни-
ки з 14 країн ствіту: Австрії, Індії, США, Італії, 
Швейцарії, Кіпру, Російської Федерації, Угорщи-
ни, Чеської Республіки, бельгії, Німеччини, Іспа-
нії, Данії, Словенії (рис. 3). Відсутні зареєстро-
вані препарати виробників з Китаю, Єгипту, Ко-
реї, Великої британії [9, 11]. Серед них незмінно 
найбільшу кількість засобів антигеморагічної дії 
Рис. 1. Співвідношення зареєстрованих ЛЗ закордонного і вітчизняного виробництва.
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Рис. 2. Розподіл вітчизняних фірм-виробників залежно від обсягу представлених на українському фармацевтичному 
ринку зареєстрованих препаратів антигеморагічної дії: 1 – ТОВ “Юрія-Фарм”; 2 – ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”; 
3 – ТОВ “Новофарм-біосинтез”; 4 – ТОВ “Ніко”; 5 – ЗАТ “Інфузія”; 6 – ТОВ “Фармацевтична компанія “Здоров’я”; 7 – ПАТ 
“Фітофарм”; 8 – ТОВ “Фарм-інновації”; 9 – ПАТ “Фармак”; 10 – ПАТ “Галичфарм”; 11 – ТОВ “Тева Україна”; 12 – ТОВ “ФЗ 
біофарма”; 13 – ТОВ “біофарма Плазма”; 14 – ТОВ “ФФ “Вертекс”; 15 – ПАТ “Київський вітамінний завод”; 16 – ПрАТ “ФФ 
“Віола”; 17 – ТОВ “Тернофарм”; 18 – ПрАТ “Ліктрави”; 19 – ТОВ “Дослідний завод “ГНЦЛС”.
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репрезентують компанії “Октафарма” (Австрія) – 
4 препаратb та “бакстер” (Австрія) – 4 препара-
ти [9, 11]. більшість інших іноземних виробників 
кровоспинних засобів представляє на ринку 1 
або 2 препарати без урахування дозування та 
форм випуску.
При сегментації ринку препаратів кровоспин-
ної дії за лікарськими формами було встановле-
но, що основна кількість препаратів представ-
лена у вигляді парентеральних форм (43 пре-
парати): розчини для ін’єкцій/інфузій, порошки 
для розчину та порошки ліофілізовані для роз-
чину для ін’єкцій/інфузій, що становлять 67 % 
асортименту. Інша частина асортименту сегмен-
та антигеморагічних засобів представлена таки-
ми формами, як: розчин, порошок для орально-
го застосування, таблетки, таблетки, вкриті 
оболонкою, суха речовина, пластина, вкрита 
оболонкою, екстракт рідкий, листя/трава в пачці 
(рис. 4).
Залишається незмінною відсутність лікар-
ських форм для педіатрії [9, 11].
Також слід відмітити, що деякі лікарські за-
соби надходять на ринок під однією торгівельною 
назвою від декількох виробників, тобто спосте-
рігають ефект “дублювання асортименту”.
Необхідно зазначити, що сегмент ринку, який 
аналізують, переважно представлений ЛЗ син-
Рис. 3. Розподіл іноземних фірм-виробників залежно від обсягу представлених на 




























Рис. 3. Розподіл іноземних фірм-виробників залежно від обсягу представлених на українському фармацевтичному 
ринку зареєстрованих препаратів антигеморагічної дії.
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застосування"
 D "Фактори згорт ння крові"
В02В С "Гемостатичні засоби для місцевого
застосування"
В02В А "Вітамін К"
В02А В "Інгібітори протеїназ"
В02А А "Амінокислоти"
розчин
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тетичного походження, лише підгрупа B02B X 
“Інші гемостатичні засоби для системного засто-
сування” складається майже на 60 % з рослин-
них препаратів. 
 “Гемостатичні засоби рослинного походжен-
ня” В02В Х06** належать до підпідгрупи В02В Х 
“Інші гемостатичні засоби для системного засто-
сування”. Асортимент В02В Х06** “Гемостатичні 
засоби рослинного походження” складають 
8 препаратів із 64, він становить 12,5 % у групі 
2-го рівня В02 “Антигеморагічні засоби”. У під-
групі 3-го рівня В02В “Вітамін K та інші гемоста-
тичні засоби” на “Гемостатичні засоби рослин-
ного походження” В02В Х06** припадає майже 
22 % – це 8 препаратів із 37 (табл.). Асортимент 
В02В Х06** “Гемостатичні засоби рослинного 
походження” в Україні включає в себе: перцю 
водяного екстракт рідкий, кропиви листя, дере-
вію траву. Ці засоби мають гемостатичну дію та 
системне призначення [14, 15].
Проведений частотний аналіз показав, що 
за частотою продажу гемостатичні засоби рос-
линного походження (перцю водяного екстракт 
рідкий, деревію трава) є одними з лідерів [10]. 
Крім того, за даними аналітичної системи 
“Pharm-Xplorer”/“Фармстандарт”, препарати 
В02В Х06** “Гемостатичні засоби рослинного 
походження” у 2016 р. зайняли перше місце за 
обсягами реалізації препаратів даного сегмента 
в натуральному виразі.
ВИСНОВКИ. 1. Проведений аналіз, у площи-
ні пропозицій зареєстрованих лікарських препа-
ратів за окремою діючою речовиною, показав, 
що в групі В02 “Антигеморагічні засоби” макси-
мальну частку становлять препарати, які нале-
жать до амінокислот (36 %) та факторів згортан-
ня крові (28 %).
2. Результат аналізу, в площині пропозицій 
лікарських препаратів за окремою діючою речо-
виною, свідчив про максимальну частку препа-
ратів транексамової кислоти (23 % від загально-
го асортименту). 
3. Асортимент кровоспинних засобів вітчиз-
няного виробництва забезпечують 19 виробни-
ків. На фармацевтичному ринку України препа-
рати кровоспинної дії репрезентують іноземні 
виробники з 14 країн світу.
4. При сегментації ринку препаратів кро-
воспинної дії за лікарськими формами було 
встановлено, що основна кількість препаратів 
представлена у вигляді парентеральних форм. 
Залишається незмінною відсутність лікарських 
форм для педіатрії.
5. Антигеморагічні засоби рослинного похо-
дження становлять лише 12,5 % від загального 
асортименту, хоча засоби рослинного походжен-
ня у 2016 р. зайняли перше місце за обсягами 
реалізації препаратів даного сегмента в нату-
ральному виразі. Це свідчить про потребу 
препа ратів рослинного походження кровоспин-
ної дії.
6. Проведені дослідження дають підстави 
стверджувати, що розробка лікарських препара-
тів на основі рослинної сировини кровоспинної 
дії є перспективною та необхідною.
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НАцИОНАЛьНый МеДИцИНСКИй УНИВеРСИТеТ ИМеНИ А. А. БОГОМОЛьцА1, КИеВ
НАцИОНАЛьНый ФАРМАцеВТИЧеСКИй УНИВеРСИТеТ2, ХАРьКОВ
АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ЛЕКАРСТвЕННЫХ СРЕДСТв ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО 
ДЕЙСТвИЯ 
Резюме
Вступление. Учитывая изменчивость фармацевтического рынка, экономической и политической 
ситуации в стране, анализ ассортимента антигеморрагических лекарственных средств позволяет 
выявить факторы, влияющие на оказание фармацевтической помощи больным, и направления улучшения 
физической и экономической доступности препаратов данного сегмента.
Цель исследования – изучить ассортимент антигеморрагических средств, которые представлены 
на отечественном фармацевтическом рынке, и выявить место препаратов растительного происхож-
дения. 
Методы исследования. Ассортимент лекарственных средств и динамику продажи изучали с помо-
щью доступных электронных ресурсов и аналитических систем. 
Результати и обсуждение. Определено, что структура ассортимента сформирована лекарствен-
ными средствами группы В02 “Антигеморрагические средства”. Анализ зарегистрированных лекарствен-
ных препаратов по отдельному действующему веществу показал, что в этой группе максимальную долю 
составляют средства, которые содержат факторы свертывания крови и транексамовую кислоту. 
Установлено страны, экспортирующие на украинский фармацевтический рынок антигеморрагические 
лекарственные средства. Определено основных отечественных производителей исследуемого ассор-
тимента лекарственных средств. При сегментации рынка препаратов по лекарственным формам 
установлено преимущество парентеральных форм. Антигеморрагические лекарственные средства 
растительного происхождения занимают лишь 12,5 % от общего ассортимента.
Вывод. Проведенные исследования дают основания утверждать, что разработка лекарственных 
препаратов на основе растительного сырья кровоостанавливающего действия перспективна и необ-
ходима.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: антигеморрагические средства; анализ ассортимента; фармацевтический 
рынок гемостатиков.
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ANALYSIS Of THE ASSORTMENT Of MEDICINES WITH HEMOSTATIC EffECT 
Summary
Introduction. Taking into account the variability of the pharmaceutical market of Ukraine, the economic and 
political situation in the country, the analysis of the assortment of antihemorrhagic medicines makes it possible to 
identify factors affecting the provision of pharmaceutical care and the direction of improving the physical and economic 
accessibility of the medicines of this sigment.
The aim of the study – to examine the assortment of antihemorrhagic drugs, which are presented on the 
domestic pharmaceutical market and to identify the place of herbal drugs.
Research Methods. The range of drugs and the dynamics of sales were studied with the help of additional 
electronic resources and analytical systems.
Results and Discussion. It was determined that the structure of assortment of medicines with hemostatic 
action was formed by the group B02 antihemorrhagic means. Analysis of registered drugs for the individual active 
substances showed that in this group the maximum proportion of products contain blood clotting factors and 
tranexamic acid. countries that export antihemorrhagic medicines to Ukrainian pharmaceutical market were deter-
mined. The main domestic manufacturers of assortment of medicines with hemostatic action were also set. 
Segmentation of the market for medicines dosage forms, showed the advantage of parenteral forms. Antihemorrhagic 
herbal medicines occupy only 12.5 % of the total assortment.
Conclusions. The conducted researches give grounds to assert about the prospects and necessity of 
development of herbal medicines with hemostatic action.
KEY WOrDS: antihemorrhagic medicines; assortment analysis; pharmaceutical market of hemostatics.
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